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中
島
敦
﹃
李
陵
・
司
馬
遷
﹄
校
訂
覚
え
書
き山
下
真
史
村
田
秀
明
一
中
島
敦
は
昭
和
十
七
︵
一
九
四
二
︶
年
十
二
月
四
日
︑
三
十
三
歳
の
若
さ
で
喘
息
の
た
め
に
没
し
た
が
︑
そ
の
年
の
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
︑
李
陵
や
司
馬
遷
の
生
き
ざ
ま
を
描
い
た
小
説
を
執
筆
し
て
い
た
︒
こ
の
小
説
は
︑
翌
年
︑
中
央
公
論
社
か
ら
出
版
す
る
予
定
の
第
三
創
作
集
に
収
め
る
も
の
で
︑
中
島
敦
は
︑
草
稿
を
書
き
終
え
︑
浄
書
を
四
枚
半
ま
で
進
め
て
い
た
︒
た
だ
し
︑
題
名
は
付
け
ら
れ
て
い
な
い
︒中
島
敦
の
急
逝
後
︑
妻
の
中
島
た
か
は
こ
の
草
稿
︵
お
そ
ら
く
は
浄
書
原
稿
も
︶
を
︑
敦
と
親
交
の
あ
っ
た
先
輩
作
家
︑
深
田
久
彌
に
託
し
た
︒
深
田
は
こ
の
小
説
に
﹁
李
陵
﹂
と
い
う
題
名
を
付
け
︑﹁
文
學
界
﹂
編
集
部
に
持
ち
込
み
︑
掲
載
の
労
を
執
っ
た
︒
翌
昭
和
十
八
年
︑
こ
の
小
説
は
﹁
文
學
界
﹂
七
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
︒
こ
の
小
説
は
︑
浄
書
原
稿
が
完
成
し
て
い
な
い
こ
と
︑
題
名
が
付
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
︑
ど
の
よ
う
に
本
文
や
題
名
を
定
め
る
か
が
問
題
と
な
る
の
だ
が
︑
従
来
の
校
訂
に
問
題
を
感
じ
て
い
た
私
た
ち
は
︑
中
島
敦
の
没
後
七
十
年
に
あ
た
る
二
〇
一
二
年
︑
中
島
敦
中
島
敦
﹃
李
陵
・
司
馬
遷
﹄
校
訂
覚
え
書
き
︵
山
下
・
村
田
︶
一
五
三
が
も
う
少
し
長
生
き
を
し
て
︑
昭
和
十
八
年
に
こ
の
小
説
を
公
刊
し
た
ら
ど
う
な
っ
た
か
︑
と
い
う
意
識
の
下
︑
そ
の
本
文
と
題
名
を
新
た
に
定
め
る
試
み
を
行
う
こ
と
に
し
た
︒
そ
し
て
︑
県
立
神
奈
川
近
代
文
学
館
の
協
力
を
得
て
︑﹃
中
島
敦
﹃
李
陵
・
司
馬
遷
﹄﹄
と
い
う
図
版
篇
・
定
本
篇
の
二
冊
組
み
の
本
︵
中
島
敦
の
会
発
行
︑
県
立
神
奈
川
近
代
文
学
館
販
売
︶
を
同
年
十
一
月
に
上
梓
し
た
︒
図
版
篇
に
は
︑
浄
書
原
稿
と
草
稿
︑
及
び
こ
の
小
説
に
関
係
す
る
メ
モ
類
を
カ
ラ
ー
で
収
録
し
︑
定
本
篇
に
は
︑
昭
和
十
八
年
当
時
に
出
版
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
本
文
を
再
現
し
て
校
注
を
付
し
た
も
の
︑
及
び
そ
れ
を
底
本
に
し
て
現
代
通
用
の
表
記
に
改
め
て
読
み
仮
名
を
増
や
し
︑
語
注
を
付
し
た
も
の
を
収
録
し
た
︒
本
稿
は
︑
こ
の
本
の
﹁
図
版
解
題
﹂
や
﹁
校
訂
に
あ
た
っ
て
﹂﹁
正
字
正
仮
名
版
本
文
の
策
定
に
あ
た
っ
て
﹂
と
重
な
る
所
も
あ
る
が
︑
そ
こ
で
十
分
書
く
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
こ
と
を
書
き
記
す
も
の
で
あ
る
︒
新
し
い
校
訂
方
針
を
具
体
例
に
即
し
て
述
べ
︑
ど
の
よ
う
に
本
文
を
策
定
し
た
か
を
覚
え
書
き
と
し
て
記
し
て
お
く
も
の
で
あ
る
︒
一
般
に
︑
浄
書
原
稿
が
残
さ
れ
て
い
な
い
場
合
の
本
文
の
定
め
方
と
し
て
資
す
る
所
も
あ
ろ
う
か
と
思
う
︒
二
こ
の
小
説
の
草
稿
と
浄
書
原
稿
は
︑
現
在
︑
県
立
神
奈
川
近
代
文
学
館
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
︑
現
存
状
況
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒
草
稿
は
原
稿
用
紙
七
十
七
枚
に
書
か
れ
て
い
る
︒
一
枚
目
か
ら
三
十
九
枚
目
ま
で
は
﹁
コ
ク
ヨ
の
規
格
Ａ
	
﹂︵
字
×
行
︑
165
20
20
Ａ
	
判
︶
の
原
稿
用
紙
に
書
か
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
三
十
四
枚
目
は
︑﹃
原
稿
覆
刻
版
中
島
敦
李
陵
﹄︵
昭
和
五
十
五
年
︑
文
治
堂
書
店
︶
作
成
の
際
に
紛
失
し
た
た
め
︑
文
治
堂
書
店
が
複
製
し
た
も
の
で
あ
る
︒
四
十
枚
目
か
ら
七
十
七
枚
目
ま
で
の
三
十
八
枚
は
﹁
フ
ジ
標
準
規
格
Ａ
列
	
﹂︵
字
×
行
︑
Ａ
	
判
︶
の
原
稿
用
紙
に
書
か
れ
て
い
る
︒
使
用
さ
れ
て
い
る
筆
記
具
は
黒
イ
ン
ク
ペ
ン
︑
20
20
及
び
鉛
筆
で
あ
る
︒
四
枚
目
裏
に
は
︑
五
枚
目
に
挿
入
し
よ
う
と
し
て
︑
取
り
消
し
の
斜
線
を
引
き
︑
挿
入
を
や
め
た
書
き
入
れ
が
あ
る
︒
ま
た
︑
五
十
二
枚
目
裏
に
は
︑
五
十
三
枚
目
に
挿
入
し
た
書
き
入
れ
︑
六
十
七
枚
目
裏
に
は
六
十
八
枚
目
に
挿
入
し
た
書
き
入
れ
が
あ
る
︒
ま
た
︑
草
稿
一
枚
目
左
半
面
に
は
︑
中
島
敦
の
筆
跡
と
は
異
な
る
﹁
水
の
無
い
河
床
と
の
﹂
と
い
う
書
き
入
れ
が
あ
る
︒
こ
れ
は
お
そ
一
五
四
ら
く
深
田
久
彌
が
浄
書
を
見
て
︑
書
き
入
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
な
ぜ
一
箇
所
だ
け
書
き
入
れ
た
の
か
︒
そ
も
そ
も
︑
草
稿
と
共
に
浄
書
も
持
っ
て
い
た
は
ず
の
深
田
久
彌
が
︑
な
ぜ
﹁
文
學
界
﹂
の
印
刷
所
に
両
方
渡
さ
な
か
っ
た
の
か
︒
浄
書
を
渡
さ
な
い
理
由
が
あ
っ
た
の
か
等
︑
疑
問
が
湧
く
が
︑
今
と
な
っ
て
は
知
る
由
も
な
い
︒
浄
書
原
稿
は
︑﹁
南
洋
群
島
文
化
協
會
原
稿
用
紙
﹂︵
字
×
行
︑
Ｂ
	
判
︶
五
枚
に
黒
イ
ン
ク
ペ
ン
で
書
か
れ
て
い
る
︒
一
枚
目
の
20
20
右
半
面
の
文
字
が
濃
く
な
っ
て
い
る
の
は
︑﹃
中
島
敦
全
集
﹄︵
昭
和
五
十
一
年
︑
筑
摩
書
房
︶
の
宣
伝
用
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
作
成
の
際
に
な
ぞ
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
︒
仔
細
に
見
る
と
︑
若
干
ず
れ
て
い
る
の
が
確
認
出
来
る
︒
な
お
︑
草
稿
︑
浄
書
原
稿
を
含
め
て
︑
中
島
敦
の
直
筆
資
料
は
︑﹃
Ｄ
Ｖ
Ｄ
│
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
県
立
神
奈
川
近
代
文
学
館
蔵
中
島
敦
文
庫
直
筆
資
料
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
﹄︵
二
〇
〇
九
年
六
月
︑
県
立
神
奈
川
近
代
文
学
館
・
財
団
法
人
神
奈
川
文
学
振
興
会
発
行
︶
で
見
る
こ
と
が
出
来
る
︒
＊
こ
の
小
説
は
︑﹁
文
學
界
﹂
で
初
め
て
活
字
化
さ
れ
て
以
降
︑
数
次
の
全
集
で
本
文
の
校
訂
が
行
わ
れ
て
来
た
︒
主
要
な
本
文
を
列
挙
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒
①
﹁
文
學
界
﹂
第
十
巻
第
七
号
︵
昭
和
十
八
年
七
月
︑
文
藝
春
秋
社
︶
②
﹃
李
陵
﹄︵
昭
和
二
十
一
年
二
月
︑
小
山
書
店
︶
③
﹃
中
島
敦
全
集
第
一
巻
﹄︵
昭
和
二
十
三
年
十
月
︑
筑
摩
書
房
︶
④
﹃
中
島
敦
全
集
第
四
巻
﹄︵
昭
和
三
十
四
年
六
月
︑
文
治
堂
書
店
︶
⑤
﹃
中
島
敦
全
集
補
巻
﹄︵
昭
和
三
十
六
年
四
月
︑
文
治
堂
書
店
︶
⑥
﹃
中
島
敦
全
集
第
一
巻
﹄︵
昭
和
五
十
一
年
三
月
︑
筑
摩
書
房
︶
中
島
敦
﹃
李
陵
・
司
馬
遷
﹄
校
訂
覚
え
書
き
︵
山
下
・
村
田
︶
一
五
五
⑦
﹃
中
島
敦
全
集

﹄︵
平
成
十
三
年
十
月
︑
筑
摩
書
房
︶
①
は
草
稿
を
元
に
最
初
に
作
成
さ
れ
た
本
文
で
あ
る
︒
こ
の
本
文
を
誰
が
校
正
し
た
の
か
︵
あ
る
い
は
︑
し
な
か
っ
た
の
か
︶
は
詳
ら
か
で
な
い
︒
誤
植
︑
挿
入
位
置
の
間
違
い
︑
原
稿
用
紙
裏
に
書
か
れ
た
部
分
︵
二
箇
所
と
も
︶
の
脱
落
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑﹁
逆
鱗
﹂
を
﹁
逆
麟
﹂︵﹃
中
島
敦
﹃
李
陵
・
司
馬
遷
﹄
図
版
篇
﹄
頁
︑
以
下
︑
ペ
ー
ジ
数
の
み
記
す
︶︑﹁
宮
刑
﹂︵
頁
︶
の
刑
の
字
を
消
し
た
12
33
も
の
と
判
断
し
て
﹁
宮
﹂︑﹁
過
つ
た
﹂︵
頁
︶
を
﹁
遭
つ
た
﹂
と
拾
っ
た
り
し
て
い
る
ほ
か
︑﹁
暫
く
惘
然
と
し
た
﹂︵
頁
︶
の
﹁
暫
62
84
く
﹂
を
隣
の
行
に
挿
入
し
て
い
た
り
す
る
︒
し
か
し
︑
た
と
え
ば
︑﹁
隋
の
揚
帝
﹂︵
頁
︶
は
正
し
く
﹁
煬
帝
﹂
と
直
し
て
お
り
︑
ま
12
た
︑﹁
讒
侮？
﹂︵
頁
︶
も
﹁
讒
誣
﹂
に
直
し
て
い
る
︒
著
者
校
正
の
な
い
本
文
と
し
て
は
よ
く
出
来
て
い
る
と
言
う
こ
と
も
出
来
よ
う
︒
30
②
は
①
を
底
本
に
し
て
︵
お
そ
ら
く
小
山
書
店
の
編
集
者
が
︶
校
訂
し
た
も
の
で
あ
る
︒
①
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
︑
誤
字
と
気
づ
い
た
所
は
直
し
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑﹁
二
我
の
糒
﹂︵
頁
︶
は
﹁
二
包
の
糒
﹂
に
︑﹁
胡
茄
﹂︵
頁
︶
は
﹁
胡
笳
﹂
に
︑﹁
お
り
重
な
つ
25
24
て
﹂︵
頁
︶
は
﹁
を
り
重
な
つ
て
﹂
に
直
し
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
丸
太
小
舎
﹂︵
頁
︶
は
前
後
に
出
て
来
る
﹁
丸
木
小
舎
﹂
に
直
し
て
27
76
い
る
︒
し
か
し
︑
一
方
︑
①
で
は
﹁
玉
門
関
﹂︵
頁
︶
だ
っ
た
と
こ
ろ
を
﹁
王
門
関
﹂︑﹁
富
者
が
貧
者
に
対
す
る
﹂︵
頁
︶
だ
っ
た
と
12
74
こ
ろ
を
﹁
富
者
に
対
す
る
﹂
と
し
て
し
ま
う
な
ど
︑
誤
植
も
見
ら
れ
る
︒
③
は
釘
本
久
春
︑
中
島
た
か
︑
中
村
光
夫
︑
氷
上
英
廣
の
四
名
が
編
集
委
員
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
る
最
初
の
全
集
だ
が
︑
実
際
の
編
集
作
業
を
担
当
し
た
の
は
釘
本
久
春
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
本
文
は
︑
草
稿
が
行
方
不
明
だ
っ
た
た
め
︑
①
と
②
を
参
照
し
て
作
ら
れ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
厳
密
に
校
訂
し
た
と
は
思
え
な
い
所
も
あ
り
︑
前
述
の
﹁
富
者
が
貧
者
に
対
す
る
﹂
は
︑
②
と
同
じ
間
違
い
を
踏
襲
し
て
い
る
︒
こ
の
校
訂
で
も
︑
誤
記
と
気
が
つ
い
た
所
は
直
す
方
針
だ
っ
た
よ
う
で
︑﹁
搏
兵
戦
﹂︵
頁
︶
は
﹁
白
兵
戦
﹂
に
改
め
ら
れ
て
い
20
る
︒﹁
搏
戦
﹂
と
い
う
言
葉
は
あ
る
が
﹁
搏
兵
戦
﹂
と
い
う
言
葉
は
用
例
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
︑﹁
白
兵
戦
﹂
に
改
め
た
の
は
妥
当
な
校
正
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
(
)
︒

④
は
郡
司
勝
義
が
校
訂
し
た
も
の
で
あ
る
︒
巻
末
の
﹁
餘
録
﹂
に
は
﹁
現
在
ま
で
の
所
︑
原
稿
の
所
在
不
明
︒﹂
と
書
い
て
あ
る
が
︑
校
異
は
浄
書
原
稿
も
用
い
て
い
る
の
で
︑
浄
書
原
稿
が
郡
司
の
手
元
に
あ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
︒
紛
ら
わ
し
い
言
い
方
だ
が
︑
こ
一
五
六
の
時
点
で
所
在
不
明
な
の
は
︑
草
稿
の
み
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
郡
司
は
浄
書
原
稿
を
手
元
に
置
き
な
が
ら
も
︑
基
本
的
に
は
浄
書
原
稿
を
本
文
作
成
に
は
用
い
ず
︵
浄
書
原
稿
を
見
て
本
文
を
直
し
て
い
る
所
も
あ
る
が
︶︑
①
を
元
に
②
と
③
を
参
照
し
な
が
ら
校
訂
し
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
草
稿
の
﹁
年
齢
も
漸
く
四
十
に
近
い
血
気
盛
り
﹂︵

頁
︶
は
︑
浄
書
で
は
﹁
年
齢
も
漸
く
三
十
を
越
し
た
男
盛
り
﹂
︵

頁
︶
と
な
っ
て
い
る
が
︑
郡
司
は
︑
浄
書
に
言
及
し
つ
つ
も
草
稿
を
本
文
と
し
て
採
っ
て
い
る
︒
草
稿
の
﹁
漸
く
四
十
に
近
い
血
気
盛
り
﹂
は
︑
四
十
が
初
老
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
か
な
り
不
自
然
な
言
い
方
で
あ
り
︑
本
文
と
し
て
は
浄
書
を
用
い
た
方
が
適
切
で
あ
っ
た
が
︑
思
う
に
︑
郡
司
は
︑
草
稿
を
活
字
に
起
こ
し
た
本
文
を
作
り
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
浄
書
を
交
え
る
と
別
の
も
の
を
混
ぜ
合
わ
せ
た
も
の
に
な
る
と
考
え
た
た
め
に
︑
浄
書
を
用
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
一
方
︑
郡
司
は
︑
中
島
敦
の
誤
記
は
直
す
と
い
う
方
針
を
採
っ
て
い
た
(
)
た
め
︑
た
と
え
ば
︑
①
の
﹁
二
我
﹂
が
②
③
で
﹁
二
包
﹂
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
﹃
漢
書
﹄
の
当
該
箇

所
を
調
べ
て
﹁
二
升
﹂
と
直
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
李
陵
の
歌
︵
・
頁
︶
の
誤
記
を
﹃
漢
書
﹄
に
従
っ
て
直
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
82
83
﹁
搏
兵
戦
﹂︵
頁
︶
は
︑
そ
の
言
い
方
が
あ
る
か
ど
う
か
を
調
べ
な
か
っ
た
た
め
か
︑
③
の
﹁
白
兵
戦
﹂
を
間
違
い
と
思
い
︑﹁
搏
兵
戦
﹂
20
に
戻
し
て
い
る
︵
以
下
⑦
ま
で
﹁
搏
兵
戦
﹂︶︒
⑤
⑥
も
郡
司
勝
義
が
校
訂
し
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
本
文
は
︑
草
稿
が
昭
和
三
十
六
年
一
月
に
深
田
久
彌
の
妻
で
あ
っ
た
北
畠
八
穂
の
家
か
ら
発
見
さ
れ
た
た
め
︑
そ
れ
を
元
に
校
訂
さ
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
も
浄
書
原
稿
は
︑
本
文
策
定
の
際
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
︒
⑤
で
は
︑
初
出
時
か
ら
脱
落
し
て
い
た
原
稿
用
紙
裏
の
書
き
入
れ
が
初
め
て
復
元
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
草
稿
を
見
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
た
と
え
ば
︑
前
述
の
﹁
宮
刑
﹂
の
﹁
刑
﹂
の
字
は
︑
消
し
た
も
の
と
判
断
し
て
い
る
︒﹁
匈
土
﹂︵
頁
︶
と
い
う
誤
記
も
訂
正
さ
れ
て
い
な
73
い
︵
⑥
も
同
様
︶︒
⑥
は
︑
正
字
正
仮
名
を
採
用
し
て
い
る
が
︑
正
字
に
関
し
て
は
当
時
の
慣
用
を
越
え
て
厳
密
に
適
用
し
よ
う
と
し
て
お
り
︑
過
剰
な
感
も
あ
る
︵
後
述
︶︒
正
仮
名
は
︑
ほ
と
ん
ど
直
っ
て
い
る
が
︑﹁
ど
う
し
よ
う
も
な
か
つ
た
﹂︵
頁
︶
を
﹁
ど
う
し
や
83
う
も
な
か
つ
た
﹂
と
間
違
え
て
直
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
︵
⑥
⑦
も
同
様
︶︒
⑦
は
︑
高
橋
英
夫
︑
勝
又
浩
︑
鷺
只
雄
︑
川
村
湊
の
四
名
が
編
集
委
員
と
な
っ
て
い
る
が
︑﹁
李
陵
﹂
の
校
訂
・
解
題
・
校
異
は
鷺
只
雄
が
担
当
し
︑
本
田
孔
明
の
協
力
を
得
た
と
い
う
注
記
が
あ
る
︒
こ
の
本
文
は
﹁
浄
書
原
稿
も
校
合
に
用
い
た
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
浄
書
の
あ
る
所
は
浄
書
を
用
い
て
い
る
︒
し
か
し
︑
浄
書
を
重
ん
じ
た
あ
ま
り
︑
不
適
切
な
表
現
に
な
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
草
中
島
敦
﹃
李
陵
・
司
馬
遷
﹄
校
訂
覚
え
書
き
︵
山
下
・
村
田
︶
一
五
七
稿
の
﹁
北
行
す
る
﹂︵

頁
︶
が
︑
浄
書
で
は
﹁
北
方
す
る
﹂︵

頁
︶
に
な
っ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
後
に
﹁
南
行
す
る
﹂
と
い
う
表
現
が
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
浄
書
時
の
誤
記
と
判
断
す
べ
き
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
こ
の
校
訂
で
は
︑
片
仮
名
書
き
の
部
分
の
処
理
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
る
︒
中
島
敦
が
略
記
し
た
と
思
わ
れ
る
片
仮
名
︵﹁
ソ
ブ
﹂
な
ど
︶
は
︑
基
本
的
に
は
漢
字
を
当
て
た
が
︑
片
仮
名
書
き
に
よ
っ
て
﹁
き
わ
だ
た
せ
︑
強
烈
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
こ
と
﹂
を
狙
い
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
そ
の
ま
ま
に
し
た
と
言
い
︑
﹁
カ
ン
タ
ン
ニ
﹂︵
頁
︶︑﹁
ハ
ツ
ラ
ツ
﹂︵
頁
︶︑﹁
ヤ
ム
ヲ
エ
ヌ
﹂︵
頁
︶
を
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
︒
し
か
し
︑﹁
カ
ン
タ
ン
18
39
75
ニ
﹂
と
﹁
ハ
ツ
ラ
ツ
﹂
は
草
稿
で
は
狭
い
行
間
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
︑
中
島
敦
の
他
の
作
品
に
は
こ
の
言
葉
の
片
仮
名
書
き
の
用
例
が
な
い
こ
と
︵﹁
ハ
ツ
キ
リ
﹂
と
書
い
た
例
は
他
の
作
品
に
も
あ
る
︶︑﹁
ヤ
ム
ヲ
エ
ヌ
﹂
は
直
前
に
﹁
冷
タ
ン
﹂﹁
節
ギ
﹂
等
の
略
記
が
あ
り
︑
同
じ
原
稿
用
紙
に
は
﹁
や
む
を
得
ぬ
﹂
と
あ
る
こ
と
な
ど
を
勘
案
す
れ
ば
︑
い
ず
れ
も
略
記
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
ら
の
片
仮
名
書
き
を
残
す
こ
と
は
読
者
に
﹁
強
烈
な
イ
ン
パ
ク
ト
﹂
で
は
な
く
︑
強
い
違
和
感
を
与
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒
そ
の
他
︑
﹁
く
づ
を
れ
﹂︵
頁
︶
は
﹁
く
づ
ほ
れ
﹂
に
﹁
正
し
く
改
め
た
﹂
と
あ
る
が
︑﹁
く
づ
ほ
る
﹂
は
江
戸
時
代
か
ら
﹁
く
づ
折
(を
)る
﹂
の
84
形
で
使
わ
れ
て
お
り
︑
中
島
敦
の
時
代
に
は
一
般
化
し
た
表
記
と
考
え
ら
れ
る
(
)
の
で
︑
改
め
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
︒
も
ち
ろ
ん
︑

こ
の
校
訂
で
正
し
く
改
め
ら
れ
た
所
も
あ
っ
て
︑
た
と
え
ば
︑
前
述
の
﹁
宮
刑
﹂﹁
匈
土
﹂﹁
暫
く
﹂
は
正
し
く
校
訂
さ
れ
て
い
る
︒
＊
こ
れ
ら
の
校
訂
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
︑
原
稿
を
読
み
取
る
精
度
は
上
が
り
︑
よ
り
望
ま
し
い
本
文
に
は
な
っ
た
も
の
の
︑
こ
れ
ら
の
校
訂
に
は
︑
誤
記
︑
略
記
の
修
正
に
関
し
て
は
原
稿
を
尊
重
し
て
慎
重
で
あ
り
︑
並
記
さ
れ
た
二
つ
の
表
現
の
選
択
に
関
し
て
は
な
ぜ
そ
れ
を
選
ん
だ
か
の
説
明
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
問
題
点
が
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
何
よ
り
も
問
題
な
の
は
︑
こ
れ
ら
の
校
訂
さ
れ
た
本
文
が
︑
中
島
敦
が
公
刊
し
た
で
あ
ろ
う
本
文
に
近
い
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
︒
草
稿
は
︑
い
ず
れ
浄
書
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
た
め
に
︑
略
記
︑
平
仮
名
書
き
︑
片
仮
名
書
き
を
多
用
し
︑
用
字
も
不
正
確
な
の
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
忠
実
に
再
現
し
て
も
中
島
敦
が
最
終
的
に
公
刊
し
た
で
あ
ろ
う
本
文
に
は
近
づ
か
な
い
の
で
あ
る
︒
従
来
の
校
訂
は
︑
中
島
敦
が
も
う
少
し
長
生
き
し
て
公
刊
し
た
ら
一
五
八
ど
の
よ
う
な
本
文
に
な
っ
た
か
︑
と
い
う
問
題
意
識
の
下
に
な
さ
れ
て
き
た
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
︒
未
定
の
箇
所
が
あ
る
と
は
言
え
︑
公
刊
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
本
文
を
読
者
に
示
す
の
が
校
訂
と
い
う
作
業
で
あ
ろ
う
︒
も
ち
ろ
ん
︑
そ
こ
に
は
校
訂
者
の
判
断
が
よ
り
多
く
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
が
︑
出
来
る
だ
け
恣
意
を
排
し
つ
つ
︑
蛮
勇
を
揮
っ
て
そ
の
公
刊
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
本
文
を
再
現
し
よ
う
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
︒
│
│
今
回
の
校
訂
は
︑
原
稿
を
読
み
取
る
精
度
を
上
げ
る
の
は
勿
論
の
こ
と
︑
そ
の
よ
う
な
意
識
の
下
︑
草
稿
や
浄
書
を
仔
細
に
検
討
し
︑﹃
漢
書
﹄
等
の
典
拠
と
な
っ
た
も
の
や
︑
中
島
敦
の
他
の
作
品
で
の
表
記
︑
語
調
︑
内
容
な
ど
も
考
慮
し
て
︑
中
島
敦
が
昭
和
十
八
年
に
公
刊
し
た
で
あ
ろ
う
本
文
に
近
づ
け
る
こ
と
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
︒
三
今
回
の
校
訂
の
方
針
を
︵
一
︶
～
︵
九
︶
に
分
け
て
︑
具
体
例
を
挙
げ
な
が
ら
述
べ
る
が
︑
そ
の
前
に
︑
中
島
敦
が
書
い
た
通
り
に
活
字
に
起
こ
す
と
い
う
方
針
に
従
っ
て
も
︑
直
す
べ
き
所
が
あ
る
の
で
︑
そ
れ
を
指
摘
し
て
お
こ
う
︒
こ
れ
ま
で
︑
見
逃
さ
れ
て
い
た
間
違
い
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
頁
の
﹁
そ
の
勢
に
漢
軍
は
︑
次
第
に
﹂
の
読
点
で
あ
る
︒
こ
の
読
点
は
よ
く
見
れ
ば
︑
隣
の
行
の
﹁
疾
﹂
の
23
病
垂
の
点
な
の
だ
が
︑
こ
れ
ま
で
ど
の
本
文
も
こ
の
点
を
読
点
と
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
頁
の
﹁
今
度
ほ
ど
︑
好﹅
人﹅
物﹅
へ
の
﹂
の
読
点
44
は
︑
原
稿
で
は
一
マ
ス
使
っ
て
書
い
て
あ
る
の
で
︑
見
落
と
す
可
能
性
は
低
い
は
ず
だ
が
︑
こ
れ
ま
で
ど
の
本
文
に
も
採
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
校
異
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
も
な
い
︒
こ
の
よ
う
に
︑
丁
寧
に
見
れ
ば
︑
気
が
つ
く
間
違
い
も
あ
る
の
で
あ
る
︒
︵
一
︶
正
字
正
仮
名
に
つ
い
て
戦
前
の
活
版
印
刷
で
は
︑
原
稿
に
略
字
︵﹁
曆
﹂
を
﹁
厂
﹂︑﹁
時
﹂
を
日
偏
に
寸
と
書
い
た
り
す
る
も
の
︶
や
正
字
以
外
の
字
︵
續
を
続
︑
國
を
国
と
書
い
た
り
す
る
も
の
︶
が
使
わ
れ
て
い
て
も
︑
活
字
を
組
む
際
に
は
正
字
に
す
る
慣
習
が
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
正
字
と
言
っ
て
も
︑
当
時
の
文
献
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
︑
様
々
な
字
体
が
流
通
し
て
お
り
︑
画
数
も
違
う
所
謂
俗
字
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
︒
そ
も
そ
も
正
字
と
は
康
煕
字
典
体
を
指
す
の
か
︑
大
漢
和
の
字
体
を
指
す
の
か
不
明
で
あ
り
︑
正
字
と
い
う
概
念
自
体
が
緩
か
っ
た
中
島
敦
﹃
李
陵
・
司
馬
遷
﹄
校
訂
覚
え
書
き
︵
山
下
・
村
田
︶
一
五
九
と
言
え
る
の
で
あ
る
︒
正
字
が
こ
と
さ
ら
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
む
し
ろ
︑
正
字
が
日
常
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
戦
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
正
仮
名
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
り
︑
正
仮
名
が
日
常
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
時
に
︑
正
仮
名
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
⑥
の
全
集
を
編
ん
だ
郡
司
勝
義
は
︑
先
に
述
べ
た
よ
う
に
正
字
を
用
い
る
方
針
だ
っ
た
が
︑﹁
病
﹂︑﹁
降
﹂︑﹁
芒
﹂
な
ど
は
︑
正
字
を
用
い
て
い
な
い
︒
ま
た
︑﹁
受
﹂
は
﹁
Y
﹂
と
い
う
字
を
使
っ
て
い
る
が
︑
こ
の
字
は
康
煕
字
典
体
で
は
な
い
︒
│
│
今
回
の
校
訂
は
︑
昭
和
十
八
年
に
公
刊
し
た
で
あ
ろ
う
本
文
を
再
現
す
る
の
が
狙
い
で
あ
る
か
ら
︑
正
字
に
拘
る
の
で
は
な
く
︑
昭
和
十
八
年
に
雑
誌
﹁
文
學
界
﹂
に
発
表
さ
れ
た
時
の
字
体
に
合
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
︒
こ
の
小
説
は
単
行
本
に
な
る
前
に
﹁
文
學
界
﹂
に
発
表
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
っ
た
わ
け
で
︑
そ
れ
に
倣
う
の
が
︑
私
た
ち
の
狙
い
に
最
も
近
く
な
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
︒﹁
文
學
界
﹂
の
活
字
を
調
べ
た
結
果
︑
た
と
え
ば
︑﹁
並
﹂︑﹁
隔
﹂︑﹁
構
﹂︑﹁
冒
﹂︑﹁
潜
﹂︑﹁
秘
﹂
な
ど
の
字
は
こ
の
字
体
を
用
い
て
い
た
の
で
︑
こ
の
字
体
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
︒
︵
二
︶
不
注
意
や
記
憶
違
い
に
よ
る
誤
記
に
つ
い
て
草
稿
執
筆
時
に
は
︑
急
い
だ
り
す
る
せ
い
か
︑
正
し
い
字
を
知
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
書
き
間
違
え
る
こ
と
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
頁
の
﹁
気
侯
﹂
は
﹁
気
候
﹂
の
誤
記
だ
が
︑
頁
は
正
し
く
﹁
気
候
﹂
と
書
い
て
あ
る
︒
そ
の
他
︑﹁
大
史
令
﹂﹁
口
を
聞
く
﹂
12
65
﹁
愚
か
﹂
な
ど
は
誤
記
だ
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
正
し
く
書
い
て
い
る
所
も
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
不
注
意
に
よ
る
書
き
間
違
え
と
判
断
し
て
︑
正
し
く
改
め
た
︒
ま
た
︑
た
と
え
ば
︑﹁
雁
門
を
犯
し
た
﹂︵
頁
︶
の
よ
う
に
︑
た
ま
た
ま
書
き
間
違
え
た
の
か
︑
そ
う
思
い
込
ん
で
い
る
57
の
か
判
然
と
し
な
い
箇
所
も
あ
る
が
︑
不
注
意
や
記
憶
違
い
に
よ
る
誤
記
と
し
て
改
め
た
︒
先
に
原
稿
で
は
﹁
隋
の
揚
帝
﹂
と
あ
る
と
こ
ろ
が
︑
初
出
か
ら
﹁
隋
の
煬
帝
﹂
と
正
し
く
改
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
が
︑﹁
陵
の
従
弟
に
当
た
る
李
敢
が
太
子
の
寵
を
頼
ん
で
驕
恣
﹂︵
頁
︶
と
い
う
箇
所
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
︒
こ
の
記
述
は
﹃
漢
書
﹄
に
拠
っ
30
た
も
の
だ
が
︑
当
該
箇
所
を
見
れ
ば
す
ぐ
に
分
か
る
通
り
︑
こ
の
﹁
李
敢
﹂
は
﹁
禹
﹂
の
間
違
い
で
あ
る
︒
中
島
敦
自
身
が
﹃
漢
書
﹄
を
元
に
作
成
し
た
李
陵
の
家
系
図
で
も
従
弟
に
当
た
る
の
は
﹁
禹
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
と
す
れ
ば
︑
こ
れ
は
中
島
敦
の
不
注
意
︑
あ
る
い
は
一
六
〇
記
憶
違
い
に
よ
る
誤
記
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
︒
中
島
敦
は
浄
書
︵
ま
た
は
校
正
刷
︶
の
段
階
で
︑
自
分
で
作
っ
た
家
系
図
を
見
直
し
て
間
違
い
に
気
が
つ
く
可
能
性
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
︑
今
回
の
校
訂
で
は
﹁
李
敢
﹂
を
﹁
禹
﹂
と
改
め
た
︒
ま
た
︑﹁
陵
の
叔
父
︑
︵
李
廣
の
次
男
︶
李
敢
﹂︵
頁
︶
と
い
う
箇
所
も
同
様
の
記
憶
違
い
で
︑﹃
漢
書
﹄
や
中
島
敦
の
作
成
し
た
家
系
図
で
は
李
敢
は
﹁
李
廣
59
の
次
男
﹂
で
は
な
く
三
男
で
あ
る
︒
こ
れ
も
同
じ
く
︑
今
回
の
校
訂
で
﹁
三
男
﹂
と
改
め
た
︒
も
う
一
つ
︑
北
海
の
滸
に
遷
さ
れ
た
蘇
武
の
住
居
に
つ
い
て
の
表
現
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
︒
蘇
武
が
住
ん
で
い
た
の
は
最
初
は
﹁
丸
木
小
舍
﹂︵
頁
︶
と
書
い
て
あ
る
が
︑
そ
の
あ
と
﹁
丸
太
小
舍
﹂︵
頁
︶
と
い
う
表
現
が
出
て
来
︑
三
回
目
に
は
﹁
丸
木
小
舍
﹂︵
同
︶
70
76
と
な
っ
て
い
る
︒
指
す
も
の
は
同
じ
な
の
に
違
う
表
現
が
出
て
来
る
の
は
違
和
感
が
あ
る
︒
従
来
の
校
訂
で
は
︑
②
③
を
除
い
て
﹁
丸
木
小
舍
﹂︑﹁
丸
太
小
舍
﹂
と
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
不
注
意
に
よ
る
誤
記
で
︑
浄
書
す
れ
ば
︑
ど
ち
ら
か
に
統
一
し
た
と
思
わ
れ
る
︒
で
は
︑
ど
ち
ら
に
統
一
す
る
か
︒
決
定
的
な
決
め
手
は
な
い
の
だ
が
︑﹁
光
と
風
と
夢
﹂
に
﹁
小
舍
を
組
立
て
て
ゐ
る
丸
木
﹂
と
い
う
表
現
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
今
回
の
校
訂
で
は
︑
そ
れ
に
合
わ
せ
て
﹁
丸
木
小
舍
﹂
と
い
う
表
現
を
採
る
こ
と
に
し
た
︒
︵
三
︶
平
仮
名
書
き
に
つ
い
て
こ
の
草
稿
は
︑
い
ず
れ
浄
書
す
る
こ
と
を
前
提
に
書
か
れ
て
い
る
た
め
︑
草
稿
段
階
で
は
漢
字
を
書
か
ず
に
︑
略
字
︑
ま
た
は
平
仮
名
・
片
仮
名
で
表
記
し
た
箇
所
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︵
片
仮
名
書
き
の
略
記
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
触
れ
た
︶︒
ま
た
︑
推
敲
し
て
後
か
ら
書
き
加
え
た
際
に
は
︑
狭
い
場
所
に
書
く
た
め
に
漢
字
を
書
か
な
か
っ
た
箇
所
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
中
島
敦
が
こ
の
草
稿
を
浄
書
し
た
と
す
れ
ば
︑
草
稿
で
は
平
仮
名
で
書
い
て
お
い
た
言
葉
の
相
当
数
を
漢
字
に
改
め
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
従
来
の
校
訂
で
は
︑
平
仮
名
書
き
の
箇
所
は
原
則
と
し
て
平
仮
名
と
し
て
い
る
が
︑
た
と
え
ば
︑﹁
と
も
角
も
﹂︵
頁
︶
と
い
う
よ
う
な
表
記
32
は
︑
中
島
敦
の
他
の
作
品
に
は
な
く
︑
浄
書
す
れ
ば
︑﹁
兎
も
角
も
﹂
ま
た
は
﹁
と
も
か
く
も
﹂
と
し
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒
│
│
今
回
の
校
訂
は
︑
再
三
言
う
よ
う
に
中
島
敦
が
浄
書
し
︑
公
刊
し
た
で
あ
ろ
う
本
文
を
再
現
す
る
こ
と
を
狙
い
と
し
た
の
だ
が
︑
と
す
れ
ば
︑
草
稿
に
平
仮
名
で
書
か
れ
た
言
葉
の
う
ち
︑
ど
の
言
葉
が
ど
う
い
う
漢
字
に
改
め
ら
れ
た
か
を
推
測
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
︒
中
島
敦
の
漢
字
表
記
に
関
す
る
書
き
癖
を
見
極
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
難
問
で
あ
り
︑
ま
た
︑
答
え
が
一
つ
中
島
敦
﹃
李
陵
・
司
馬
遷
﹄
校
訂
覚
え
書
き
︵
山
下
・
村
田
︶
一
六
一
に
出
る
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
だ
か
ら
と
い
っ
て
︑
平
仮
名
書
き
を
そ
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
は
︑
中
島
敦
の
意
に
添
わ
な
い
︑
不
自
然
な
本
文
を
策
定
す
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
こ
で
︑
私
た
ち
は
︑
平
仮
名
で
書
か
れ
た
言
葉
が
︑
こ
の
作
品
と
中
島
敦
の
他
の
作
品
で
ど
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
て
い
る
か
調
べ
︑
原
則
と
し
て
そ
の
結
果
を
元
に
平
仮
名
を
漢
字
に
改
め
る
と
い
う
方
針
を
採
る
こ
と
に
し
た
︒
た
と
え
ば
︑﹁
李
陵
は
こ
の
こ
と
を
し
ら
な
い
﹂︵
頁
︶
と
い
う
箇
所
を
例
に
取
っ
て
み
よ
う
︒
浄
書
時
に
は
﹁
こ
の
﹂
を
﹁
此
の
﹂︑
11
﹁
こ
と
﹂
を
﹁
事
﹂︑﹁
し
ら
な
い
﹂
を
﹁
知
ら
な
い
﹂
と
表
記
す
る
可
能
性
が
あ
る
︒
こ
の
う
ち
︑﹁
こ
の
﹂﹁
此
の
﹂︑﹁
こ
と
﹂﹁
事
﹂
は
︑
こ
の
作
品
で
も
他
の
作
品
で
も
両
方
使
わ
れ
て
お
り
︑
そ
の
表
記
の
使
い
分
け
に
規
則
性
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
こ
の
﹂﹁
こ
と
﹂
は
草
稿
の
ま
ま
と
し
た
︒
し
か
し
︑﹁
し
ら
な
い
﹂
は
こ
の
作
品
で
は
︑
頁
と
頁
に
﹁
知
ら
な
い
﹂
と
い
う
34
79
表
記
が
あ
り
︑
ま
た
︑
他
の
作
品
に
﹁
し
ら
な
い
﹂
と
い
う
表
記
は
一
例
も
な
い
︒
そ
こ
で
︑﹁
し
ら
な
い
﹂
は
﹁
知
ら
な
い
﹂
と
す
る
書
き
癖
が
あ
る
と
推
定
し
︑﹁
知
ら
な
い
﹂
と
改
め
た
︒
│
│
こ
の
よ
う
な
作
業
を
漢
字
表
記
の
可
能
性
の
あ
る
言
葉
に
つ
い
て
行
っ
た
︒
違
う
例
を
挙
げ
よ
う
︒﹁
つ
ひ
に
﹂︵
頁
︶
の
場
合
︑
︑
︑
︑
︑
︑
︑
頁
に
は
﹁
竟
に
﹂
と
い
う
表
記
︑
頁
に
は
68
57
69
73
75
77
81
85
23
﹁
遂
に
﹂
と
い
う
表
記
が
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
悟
浄
出
世
﹂﹁
悟
浄
歎
異
﹂
に
は
﹁
つ
ひ
に
﹂
と
い
う
表
記
︑﹁
光
と
風
と
夢
﹂
に
は
﹁
遂
に
﹂
と
い
う
表
記
が
あ
る
︒
表
記
が
統
一
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
し
た
が
っ
て
書
き
癖
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
場
合
︑
頁
の
68
﹁
つ
ひ
に
﹂
の
前
後
に
﹁
竟
に
﹂
と
い
う
表
記
が
多
い
こ
と
か
ら
︑﹁
竟
に
﹂
と
改
め
た
︒
も
ち
ろ
ん
︑
表
記
を
統
一
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
判
断
は
あ
り
得
る
が
︑
私
た
ち
は
浄
書
時
に
は
そ
う
改
め
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
︒
も
う
一
例
挙
げ
る
︒﹁
こ
め
か
み
﹂︵
頁
︶
は
︑
こ
の
作
品
で
も
他
の
作
品
で
も
用
例
が
な
い
︒
と
す
る
と
︑
浄
書
時
に
こ
の
ま
ま
に
32
し
た
か
︑
漢
字
表
記
に
し
た
か
は
︑
ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
こ
と
に
な
る
の
だ
が
︑
私
た
ち
は
︑
画
数
の
多
い
漢
字
表
記
の
方
が
視
覚
的
に
武
帝
の
怒
っ
た
表
情
を
表
す
の
に
適
切
と
判
断
し
︑﹁
顳
顬
﹂
と
改
め
た
︒
恣
意
的
と
言
え
ば
そ
う
か
も
し
れ
な
い
が
︑
平
仮
名
表
記
の
ま
ま
に
す
る
の
も
実
は
恣
意
的
な
の
で
あ
る
︒
そ
の
選
択
が
正
し
い
か
ど
う
か
検
証
出
来
な
い
も
の
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
︑
だ
か
ら
こ
そ
︑
校
訂
者
の
﹁
判
断
﹂
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
一
六
二
︵
四
︶
送
り
仮
名
に
つ
い
て
漢
字
の
送
り
仮
名
は
︑
現
在
で
は
文
科
省
の
基
準
が
あ
り
︑
ど
の
文
章
で
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
送
ら
れ
て
い
る
が
︑
戦
前
は
︑
送
り
仮
名
は
読
み
間
違
い
を
防
ぐ
た
め
の
便
宜
的
な
も
の
と
い
う
考
え
だ
っ
た
の
か
︑
か
な
り
自
由
で
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
草
稿
の
平
仮
名
で
書
か
れ
た
言
葉
に
漢
字
を
当
て
る
際
に
︑
中
島
敦
で
あ
れ
ば
ど
の
よ
う
に
送
る
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
︒
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
︑︵
三
︶
と
同
じ
よ
う
に
︑
こ
の
作
品
と
他
の
作
品
の
表
記
を
調
べ
る
必
要
が
あ
る
︒
頁
に
﹁
あ
た
る
﹂
と
あ
る
が
︑
こ
れ
を
例
に
取
り
上
げ
て
み
よ
う
︒
こ
れ
は
︑﹁
当
た
る
﹂
も
し
く
は
﹁
当
る
﹂
と
す
る
可
能
性
が
85
あ
る
︒
調
べ
て
み
る
と
︑
こ
の
言
葉
は
こ
の
作
品
で
は
活
用
形
も
含
め
て
一
〇
回
出
て
来
る
が
︑
す
べ
て
﹁
た
﹂
を
送
っ
て
お
ら
ず
︑
他
の
作
品
で
も
同
様
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
中
島
敦
の
書
き
癖
と
見
な
せ
る
の
で
︑﹁
当
る
﹂
と
改
め
た
︒
も
う
一
例
挙
げ
よ
う
︒
頁
に
﹁
あ
づ
か
ら
な
か
つ
た
﹂
と
あ
る
が
︑
こ
の
表
記
は
ど
う
す
べ
き
か
︒
頁
に
﹁
与
か
つ
て
﹂︑
頁
59
54
62
に
﹁
与
ら
な
か
つ
た
﹂
と
あ
る
が
︑
他
の
作
品
で
は
﹁
光
と
風
と
夢
﹂
に
平
仮
名
書
き
が
二
回
︑﹁
与
る
﹂
が
﹁
か
め
れ
お
ん
日
記
﹂﹁
弟
子
﹂
に
各
一
回
︑﹁
斗
南
先
生
﹂
の
引
用
文
中
に
三
回
出
て
来
る
︒
こ
の
場
合
︑
書
き
癖
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
が
︑
少
な
く
と
も
﹁
か
﹂
を
送
る
表
記
が
他
の
作
品
に
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
︑
頁
の
﹁
与
か
つ
て
﹂
を
﹁
与
つ
て
﹂
に
改
め
る
方
が
妥
当
と
言
え
よ
う
︒
ま
54
た
︑
頁
の
平
仮
名
表
記
は
︑
頁
に
﹁
与
ら
な
か
つ
た
﹂
と
あ
り
︑
こ
の
作
品
に
よ
り
近
い
時
期
に
書
か
れ
た
﹁
弟
子
﹂
に
も
﹁
与
つ
59
62
て
﹂
と
い
う
表
記
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
そ
れ
に
合
わ
せ
る
の
が
妥
当
と
言
え
よ
う
︒
も
う
一
つ
︑

頁
の
﹁
あ
た
り
﹂
は
ど
う
表
記
す
べ
き
か
︒
こ
の
言
葉
は
︑
頁
に
は
﹁
辺
り
﹂
と
﹁
辺
﹂
と
両
方
の
表
記
が
出
て
来
13
る
︒
他
の
作
品
を
調
べ
る
と
︑﹁
り
﹂
を
送
っ
た
例
は
な
い
の
で
︑﹁
辺
り
﹂
は
﹁
辺
﹂
と
し
た
︒
一
方
︑
こ
の
言
葉
は
こ
の
作
品
で
も
他
の
作
品
で
も
︑
平
仮
名
表
記
が
あ
る
︒﹁
あ
た
り
﹂
と
﹁
辺
﹂
の
使
い
分
け
に
は
規
則
性
が
見
い
だ
せ
な
い
の
で
︑
平
仮
名
で
書
か
れ
た
も
の
は
そ
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
に
し
た
︒
今
回
の
校
訂
は
︑
送
り
仮
名
は
統
一
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
わ
け
で
な
く
︑
中
島
敦
の
書
き
癖
と
認
め
ら
れ
る
も
の
は
︑
そ
れ
に
合
わ
せ
て
改
め
る
と
い
う
方
針
を
採
っ
た
の
で
あ
る
︒
中
島
敦
﹃
李
陵
・
司
馬
遷
﹄
校
訂
覚
え
書
き
︵
山
下
・
村
田
︶
一
六
三
︵
五
︶
片
仮
名
書
き
に
つ
い
て
先
に
︑
⑦
が
片
仮
名
書
き
を
改
め
る
方
針
を
書
い
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
が
︑
そ
こ
で
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
片
仮
名
書
き
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
︒
司
馬
遷
が
歴
史
叙
述
を
孔
子
に
倣
っ
て
﹁
述
べ
て
作
ら
ぬ
方
針
﹂
で
行
っ
た
と
い
う
件
が
頁
か
ら
頁
に
あ
る
が
︑
そ
37
40
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
﹁
作
る
﹂
と
﹁
作
ル
﹂︑﹁
述
べ
る
﹂
と
﹁
述
ベ
ル
﹂
に
つ
い
て
で
あ
る
︒﹁
作
る
﹂
は
最
初
は
﹁
作
る
﹂︑
二
～
四
回
目
は
﹁
作
ル
﹂
と
表
記
さ
れ
︑﹁
述
べ
る
﹂
は
最
初
は
﹁
述
べ
る
﹂︑
二
回
目
は
﹁
述
ベ
ル
﹂︑
三
～
四
回
目
は
﹁
述
べ
る
﹂
と
表
記
さ
れ
て
い
る
︒
片
仮
名
と
平
仮
名
の
使
い
分
け
が
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
は
文
脈
上
︑
考
え
ら
れ
な
い
︒
浄
書
す
れ
ば
︑
ど
ち
ら
か
に
統
一
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
片
仮
名
表
記
は
︑
漢
文
書
き
下
し
文
の
引
用
部
分
︵
漢
字
と
片
仮
名
︶
の
後
に
出
て
来
る
こ
と
を
考
え
る
と
︑
そ
れ
に
釣
ら
れ
て
書
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
︑
今
回
の
校
訂
で
は
︑
最
初
に
出
て
き
た
﹁
作
る
﹂﹁
述
べ
る
﹂
に
表
記
を
統
一
す
る
こ
と
に
し
た
︒
︵
六
︶
漢
字
の
書
き
分
け
に
つ
い
て
草
稿
に
は
︑
同
じ
言
葉
を
漢
字
で
書
く
際
に
︑
違
う
漢
字
を
当
て
て
い
る
場
合
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
頁
に
﹁
著
手
﹂
と
﹁
着
手
﹂
35
と
い
う
表
記
が
あ
る
が
︑
他
の
作
品
で
は
﹁
光
と
風
と
夢
﹂
に
﹁
着
手
﹂
と
い
う
表
記
が
二
回
出
て
来
る
︒
意
味
は
同
じ
な
の
で
︑
書
き
分
け
に
規
則
性
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
︒
ま
た
︑
同
じ
頁
に
﹁
汝
﹂
と
﹁
爾
﹂
と
い
う
表
記
が
出
て
来
る
︒
ど
ち
ら
も
指
し
て
い
る
の
35
は
司
馬
遷
で
あ
る
︒
他
の
作
品
で
は
両
方
の
表
記
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
︑
同
じ
作
品
の
中
で
使
い
分
け
た
例
は
な
い
︒
│
│
こ
の
よ
う
な
場
合
︑
曖
昧
な
言
い
方
で
は
あ
る
が
︑
近
く
に
違
う
表
記
が
あ
る
と
︑
そ
の
使
い
分
け
の
意
味
を
考
え
る
こ
と
に
な
り
︑
ス
ム
ー
ス
に
読
め
な
く
な
る
と
考
え
て
︑
ど
ち
ら
か
に
合
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
︒
ど
ち
ら
に
合
わ
せ
る
か
は
︑
他
の
作
品
で
使
わ
れ
て
い
る
頻
度
を
目
安
に
し
た
︒
も
ち
ろ
ん
︑
複
数
の
表
記
が
あ
っ
た
方
が
よ
い
と
い
う
考
え
も
あ
り
う
る
が
︑
私
た
ち
は
︑
違
和
感
が
生
じ
な
い
方
が
よ
い
と
考
え
た
︒
一
六
四
︵
七
︶
並
記
に
つ
い
て
草
稿
に
は
︑
言
葉
を
並
記
し
て
あ
る
箇
所
が
五
十
近
く
あ
る
︒﹁
⁝
こ
と
に
し
た
﹂﹁
⁝
こ
と
に
決
め
た
﹂︵
頁
︶︑﹁
銓
鑿
も
無
い
﹂
18
﹁
ふ
れ
る
所
も
無
い
﹂︵
同
︶
の
よ
う
に
︑
別
の
表
現
を
す
ぐ
傍
に
並
記
し
て
あ
る
箇
所
も
あ
り
︑
ま
た
﹁
唯
一
人
︑
苦
々
し
い
顔
を
し
て
之
等
を
見
守
つ
て
ゐ
る
男
が
ゐ
た
︒﹂﹁
一
人
の
男
が
︑
た
つ
た
一
人
の
男
が
︑
苦
々
し
い
顔
を
し
て
之
等
を
見
守
つ
て
ゐ
た
︒﹂
の
よ
う
に
︑
数
行
挟
ん
で
原
稿
用
紙
の
欄
外
に
別
の
表
現
が
書
か
れ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
︒
浄
書
時
に
ど
ち
ら
か
に
決
め
る
つ
も
り
で
並
記
し
た
の
だ
ろ
う
が
︑
本
文
を
策
定
す
る
た
め
に
は
︑
校
訂
者
が
ど
ち
ら
か
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
今
回
の
校
訂
で
は
︑
前
後
の
言
葉
と
の
繋
が
り
︑
そ
の
場
面
で
の
適
切
さ
︑
語
調
な
ど
を
考
え
て
選
択
し
た
︒
た
と
え
ば
︑﹁
銓
鑿
も
無
い
﹂﹁
ふ
れ
る
所
も
無
い
﹂
で
は
︑
﹁
一
言
の
﹂
が
上
に
あ
る
の
で
︑
そ
れ
と
の
繋
が
り
で
︑
根
掘
り
葉
掘
り
聞
く
こ
と
の
意
味
が
あ
る
﹁
銓
鑿
﹂
は
若
干
の
齟
齬
が
あ
る
と
判
断
し
︑﹁
ふ
れ
る
所
も
無
い
﹂
を
採
っ
た
︒
ま
た
︑﹁
唯
一
人
︑
⁝
﹂﹁
一
人
の
男
が
︑
⁝
﹂
で
は
︑
司
馬
遷
を
派
手
に
登
場
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
と
考
え
て
︑
後
者
を
採
っ
た
︒
し
か
し
︑
た
と
え
ば
︑
頁
の
﹁
遺
憾
此
の
上
な
い
﹂
と
﹁
遺
憾
極
ま
り
な
31
い
﹂
な
ど
は
︑
ど
ち
ら
が
い
い
か
の
決
め
手
は
な
く
︑﹁
此
の
上
な
い
﹂
の
方
が
よ
り
強
い
感
じ
が
す
る
と
い
う
程
度
の
感
覚
的
な
判
断
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
箇
所
も
あ
っ
た
︒
︵
八
︶
表
現
・
内
容
を
踏
ま
え
た
修
正
に
つ
い
て
草
稿
の
読
み
取
り
を
︑
そ
の
表
現
や
内
容
を
踏
ま
え
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
箇
所
も
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
頁
の
﹁
韓
延
年
は
26
⁝
﹂
の
箇
所
で
あ
る
︒
従
来
の
校
訂
で
は
︑
①
～
④
は
﹁
韓
延
年
は
す
で
に
討
た
れ
て
死
し
て
ゐ
た
﹂
と
し
︑
⑤
～
⑦
は
﹁
韓
延
年
は
す
で
に
討
た
れ
て
戦
死
し
て
ゐ
た
﹂
と
し
て
い
る
︒
草
稿
を
見
る
と
︑﹁
戦
﹂
の
字
に
横
か
ら
短
い
線
を
引
い
て
﹁
す
で
に
討
た
れ
て
﹂
と
書
き
込
ん
で
あ
る
が
︑
①
～
④
の
校
訂
者
は
そ
の
線
を
﹁
戦
﹂
の
代
わ
り
に
﹁
す
で
に
討
た
れ
て
﹂
と
す
る
も
の
と
判
断
し
︑
⑤
～
⑦
の
校
訂
者
は
︑
そ
の
線
を
挿
入
の
指
示
と
判
断
し
て
い
る
︒
だ
が
︑
こ
れ
を
挿
入
の
指
示
と
見
る
の
は
難
し
い
︒
そ
も
そ
も
考
え
て
み
れ
ば
︑﹁
す
で
に
討
た
れ
て
死
し
て
ゐ
た
﹂
も
﹁
す
で
に
討
た
れ
て
戦
死
し
て
ゐ
た
﹂
も
︑
実
は
﹁
馬
か
ら
落
ち
て
落
馬
し
て
い
た
﹂
に
近
い
言
い
方
で
︑
く
ど
い
表
現
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
と
す
れ
ば
︑
こ
の
短
い
線
は
﹁
戦
死
し
て
﹂
を
﹁
す
で
に
討
た
れ
て
﹂
に
代
え
る
中
島
敦
﹃
李
陵
・
司
馬
遷
﹄
校
訂
覚
え
書
き
︵
山
下
・
村
田
︶
一
六
五
指
示
と
解
す
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
︒
今
回
の
校
訂
で
は
︑
こ
の
よ
う
に
表
現
の
適
切
さ
も
踏
ま
え
て
︑﹁
戦
死
し
て
﹂
を
削
除
す
る
こ
と
と
し
た
︒
ま
た
︑
草
稿
の
読
み
取
り
で
は
迷
わ
な
い
が
︑
表
現
・
内
容
を
踏
ま
え
た
時
︑
修
正
し
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
箇
所
も
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
頁
に
﹁
彼
は
戟
を
取
直
す
と
﹂
と
述
べ
た
二
文
後
に
﹁
戈
を
引
い
た
李
陵
は
﹂
と
書
い
て
あ
る
箇
所
が
あ
る
︒
李
陵
は
乱
戦
の
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中
に
﹁
戟
﹂
を
持
っ
て
入
っ
て
行
っ
た
は
ず
な
の
に
︑﹁
戈
を
引
﹂
く
の
は
不
審
で
あ
る
︒﹁
戟
﹂
と
﹁
戈
﹂
は
別
の
武
器
で
あ
る
か
ら
︑
小
説
の
内
容
に
齟
齬
を
生
じ
さ
せ
な
い
た
め
に
︑﹁
戈
﹂
を
﹁
戟
﹂
の
誤
記
と
し
て
改
め
る
こ
と
に
し
た
︒
も
う
一
つ
︑
頁
の
﹁
完
成
し
た
著
作
を
官
に
納
め
︑﹂
と
い
う
箇
所
を
取
り
上
げ
よ
う
︒﹁
官
に
納
め
﹂
と
は
︑
こ
の
場
合
︑
朝
廷
に
84
納
め
る
こ
と
の
意
と
取
れ
る
が
︑
司
馬
遷
が
朝
廷
の
命
令
で
﹃
史
記
﹄
を
書
い
て
い
た
と
す
れ
ば
︑
わ
ざ
わ
ざ
朝
廷
に
納
め
た
と
記
す
必
要
は
な
い
︒
ま
た
︑
朝
廷
の
命
令
で
は
な
く
︑
一
個
人
と
し
て
書
い
て
い
た
と
す
れ
ば
︑﹁
官
に
納
め
﹂
る
理
由
が
書
か
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
で
な
け
れ
ば
︑
司
馬
遷
は
自
分
に
屈
辱
的
な
刑
を
与
え
た
朝
廷
と
い
つ
の
間
に
か
和
解
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
小
説
の
内
容
に
鑑
み
る
と
︑
司
馬
遷
が
こ
こ
で
著
作
を
﹁
官
に
納
め
﹂
た
と
記
す
の
は
︑
不
自
然
な
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
史
記
﹄
に
は
︑
司
馬
遷
の
擱
筆
後
の
行
動
に
つ
い
て
︑﹁
藏
之
名
山
副
在
京
師
﹂
と
い
う
記
述
が
あ
る
︒
こ
れ
は
注
釈
に
よ
れ
ば
︑﹁
正
本
を
名
山
に
蔵
し
︑
副
本
を
都
に
留
め
た
﹂
意
味
と
の
こ
と
で
あ
る
︒﹃
漢
書
﹄
の
注
釈
も
ほ
ぼ
同
様
で
︑
朝
廷
に
納
め
た
と
い
う
説
は
︑
管
見
の
限
り
見
あ
た
ら
な
い
︒
と
す
れ
ば
︑﹁
官
に
納
め
﹂
と
い
う
記
述
に
は
何
か
誤
記
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
が
生
じ
る
︒
完
成
し
た
著
作
を
ど
う
し
た
の
か
？
│
│
当
時
は
竹
簡
の
時
代
で
︑﹃
史
記
﹄
の
文
字
数
で
は
︑
牛
車
数
台
分
の
量
に
な
る
よ
う
だ
が
︑
と
す
れ
ば
︑
こ
こ
は
︑
名
山
に
蔵
す
る
た
め
に
︑
そ
の
膨
大
な
竹
簡
を
﹁
箱
に
入
れ
て
大
事
に
仕
舞
っ
た
﹂
と
い
う
意
味
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒﹁
官
﹂
は
箱
を
意
味
す
る
言
葉
の
誤
記
で
は
な
い
か
︒
そ
う
考
え
る
と
︑
中
島
敦
は
﹁
官
﹂
と
音
が
同
じ
﹁
函
﹂
と
書
く
つ
も
り
で
︑
誤
記
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
が
成
り
立
つ
︒
こ
れ
は
一
つ
の
仮
説
だ
が
︑﹁
官
﹂
の
ま
ま
に
す
る
よ
り
も
良
い
と
考
え
て
︑﹁
函
﹂
に
改
め
る
こ
と
に
し
た
︒
一
六
六
︵
九
︶
題
名
に
つ
い
て
最
後
に
こ
の
作
品
の
題
名
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
︒
深
田
久
彌
は
﹃
李
陵
﹄
が
載
っ
た
﹁
文
學
界
﹂︵
昭
和
十
八
年
七
月
号
︶
に
﹁
故
中
島
敦
君
﹂
と
い
う
文
章
を
載
せ
て
い
る
︒
中
島
敦
君
は
昨
年
十
二
月
四
日
に
亡
く
な
ら
れ
た
︒
本
誌
に
載
せ
た
﹁
李
陵
﹂
は
そ
の
最
後
の
作
で
︑
ま
だ
草
稿
の
ま
ゝ
︑
題
さ
へ
つ
い
て
ゐ
な
い
︒
中
央
公
論
二
月
号
に
載
つ
た
﹁
弟
子
﹂
の
元
の
題
が
﹁
子
路
﹂
で
あ
つ
た
か
ら
︑
い
ま
仮
り
に
僕
が
﹁
李
陵
﹂
と
附
け
て
お
い
た
︒
ま
た
︑
深
田
は
後
年
︑﹁
題
が
な
い
の
で
︑
私
が
仮
り
に
︑﹃
李
陵
﹄
と
つ
け
た
︒
出
来
る
だ
け
私
の
主
観
を
入
れ
な
い
︑
淡
泊
な
題
を
選
ん
だ
つ
も
り
だ
が
︑
故
人
が
考
え
て
い
た
も
の
に
添
う
か
ど
う
か
︒﹂
と
述
べ
て
い
る
(
)
︒
深
田
は
︑
こ
の
小
説
に
題
は
な
く
︑
自
分
	
が
﹁
仮
り
に
﹂
つ
け
た
と
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
が
︑
こ
の
小
説
の
題
名
と
し
て
中
島
敦
が
考
え
て
い
た
も
の
は
︑
昭
和
五
十
一
年
の
﹃
中
島
敦
全
集
﹄
編
集
の
際
に
︑
郡
司
勝
義
に
よ
っ
て
︑﹁
断
片
三
十
﹂﹁
断
片
二
十
九
﹂
と
名
付
け
ら
れ
た
メ
モ
の
中
に
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
る
︵
・
頁
参
照
︶︒﹁
断
片
三
十
﹂
の
﹁
莫
北
﹂﹁
漠
北
悲
歌
﹂︑﹁
断
片
二
十
九
﹂
の
﹁
李
陵
・
司
馬
遷
﹂﹁
朔
莫
北
悲
歌
﹂
86
87
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
︒﹁
断
片
三
十
﹂
は
﹁
断
片
二
十
九
﹂
よ
り
も
先
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
︑
中
島
敦
が
最
初
に
考
え
た
題
は
﹁
莫
北
﹂
な
い
し
﹁
漠
北
悲
歌
﹂
で
︑
次
に
考
え
た
の
が
﹁
李
陵
・
司
馬
遷
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
も
っ
と
も
︑﹁
断
片
二
十
九
﹂
で
︑
﹁
李
陵
・
司
馬
遷
﹂
の
下
に
﹁
莫
北
悲
歌
﹂
と
一
旦
書
い
て
か
ら
消
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
︑﹁
莫
北
悲
歌
﹂
と
い
う
題
名
も
捨
て
が
た
い
と
感
じ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
あ
る
い
は
︑
そ
れ
を
副
題
に
す
る
つ
も
り
で
書
き
足
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
そ
れ
が
消
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
中
島
敦
が
こ
の
時
点
で
考
え
て
い
た
題
名
は
﹁
李
陵
・
司
馬
遷
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
そ
れ
が
揺
る
ぎ
な
く
確
定
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
︑
今
日
残
さ
れ
て
い
る
メ
モ
の
最
後
の
も
の
を
採
る
の
が
︑
最
も
中
島
敦
の
意
に
適
う
だ
ろ
う
︒
メ
モ
の
存
在
を
知
ら
ず
に
﹁
李
陵
﹂
と
名
付
け
た
深
田
久
彌
の
直
感
の
鋭
さ
に
は
敬
意
を
惜
し
ま
な
い
が
︑
今
回
の
校
訂
を
機
に
題
名
を
﹁
李
陵
・
司
馬
遷
﹂
と
定
め
る
所
以
で
あ
る
︒
中
島
敦
﹃
李
陵
・
司
馬
遷
﹄
校
訂
覚
え
書
き
︵
山
下
・
村
田
︶
一
六
七
＊今
回
上
梓
し
た
﹃
李
陵
・
司
馬
遷
﹄
は
︑
中
島
敦
の
没
後
七
十
年
に
し
て
初
め
て
︑
中
島
敦
の
意
に
添
う
本
文
を
実
現
し
よ
う
し
た
も
の
で
あ
る
︒
現
時
点
で
最
も
望
ま
し
い
本
文
を
策
定
し
た
と
い
う
自
負
は
あ
る
が
︑
同
時
に
︑
校
訂
の
ミ
ス
︑
誤
記
が
あ
る
こ
と
を
懼
れ
る
︒
ま
た
︑
校
訂
方
針
に
対
す
る
批
判
︑
個
々
の
判
断
に
対
す
る
批
判
が
あ
る
だ
ろ
う
こ
と
も
承
知
し
て
い
る
︒
本
稿
も
含
め
て
︑
今
後
﹃
李
陵
・
司
馬
遷
﹄
の
本
文
に
つ
い
て
の
議
論
が
進
み
︑
さ
ら
に
望
ま
し
い
本
文
が
出
来
る
こ
と
に
な
れ
ば
︑
幸
い
こ
の
上
な
い
︒
注
︵

︶
高
島
俊
男
﹁
李
陵
搏
戦
﹂︵﹃
お
言
葉
で
す
が
⁝
︿

﹀
イ
チ
レ
ツ
ラ
ン
パ
ン
破
裂
し
て
﹄
平
・

︑
文
藝
春
秋
︶
に
︑﹁
搏
兵
戦
﹂
と
﹁
白
兵
14
戦
﹂
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒
︵

︶
郡
司
勝
義
は
︑﹁﹁
李
陵
﹂
解
説
﹂︵﹃
原
稿
覆
刻
版
﹁
李
陵
﹂﹄
別
冊
第
一
附
録
︑
文
治
堂
書
店
︑
昭
・
︶
で
︑﹁
讒
誣
﹂
と
書
く
べ
き
所
を
55
11
﹁
讒
侮
﹂
と
書
い
て
あ
る
こ
と
に
関
し
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒︿
当
今
流
行
の
﹁
マ
マ
﹂
を
﹁
侮
﹂
の
字
の
横
に
つ
け
る
の
は
可
能
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
一
作
品
と
し
て
発
表
さ
れ
る
時
は
︑
や
は
り
正
確
に
読
む
の
が
︑
編
集
者
校
閲
者
の
任
務
で
あ
つ
て
︑
そ
れ
は
ま
た
︑
校
閲
者
の
能
力
を
問
は
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
︑
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
限
り
﹁
マ
マ
﹂
と
は
し
な
い
し
︑
そ
の
前
に
執
筆
者
に
尋
ね
て
み
る
も
の
だ
︒﹀
郡
司
の
考
え
に
よ
れ
ば
︑
誤
記
は
編
集
者
が
正
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
︵

︶
﹁
く
づ
折
(を
)れ
﹂
は
︑
福
士
幸
次
郎
﹁
日
本
の
文
学
者
に
与
ふ
る
歌
│
│
八
月
十
六
日
﹂︵﹃
太
陽
の
子
﹄
大

・
	
︑
所
収
︶︑
八
木
重
吉
﹁
あ
を
い
水
の
か
げ
﹂︵﹃
秋
の
瞳
﹄
大
・

︑
所
収
︶︑
岡
本
か
の
子
﹃
混
沌
未
分
﹄︵
昭
・

︶
な
ど
で
使
わ
れ
て
い
る
︒
14
11
︵
	
︶
深
田
久
彌
﹁
中
島
敦
君
の
作
品
﹂︵﹃
昭
和
文
学
全
集
中
島
敦
・
武
田
泰
淳
・
田
宮
虎
彦
﹄︵
昭
・
	
︑
角
川
書
店
︶
の
﹁
月
報
﹂︶︒
35
29
付
記
本
稿
は
︑
二
〇
一
二
年
度
中
央
大
学
特
別
研
究
の
助
成
を
受
け
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
一
六
八
